





"# 会 计 · 内 部 审 计 准 则 解 读
%&’()*+,-./012345
本 准 则 是 内 部 审 计 机 构 和 人 员 进 行 内 部 审 计 工 作 时 应
当遵循的基本规范，是制定内部审计具体准则及内部审计实
务指南的依据和基础。























义。内部审计是组 织 内 部 的 一 种 独 立 客 观 的 监 督 和 评 价 活
动。内部审计的目的是通过对组织的经营活动及内部控制的
适当性、合法性和有效性进 行 审 查 和 评 价 ，使 其 中 存 在 的 问
题得到认识和解决，以促进组织目标的实现。
$"本准则的适用范围。组织按目的可分为：以营利为目的
的组织，例如公司、企业等；不以营 利 为 目 的 的 组 织 ，例 如 国
家机关、事业单位等。内部审计活动包括财务审计、管理审计
等多种类型。本准则适用于各
类 组 织 的 内 部 审 计 机 构 和 人
员 及 其 从 事 的 各 种 内 部 审 计
活动。
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内部审计人员对组织正在制定和已经实施的内部控制制




具备的学识及 能 力 。 内 部 审 计 工 作 不 仅 涉 及 组 织 的 财 务 系
统，还涉及组织经营管理的其他环节。内部审计人员不仅要
熟悉内部审计准则、财务会计的相关准则及组织适用的会计







业道德规范》由中国内 部 审 计 协 会 制 定 ，是 对 内 部 审 计 人 员
的职业素质、品质、专业胜任能力等方面的要求。遵循职业道
德规范，是维护内部审 计 职 业 形 象 、树 立 内 部 审 计 工 作 的 权
威、发挥内部审计工作效用的必要条件。内部审计人员在执
















人进行有效的沟通，则 很 容 易 产 生 矛 盾 ，导 致 内 部 审 计 工 作
无法顺利进行。因此，拥有较强的人际交往技能、处理好与组







统，而是视审计项目的内容与性 质 ，涉 及 业 务 、经 营 、组 织 及
控制系统等组织运作的各个方面。现代内部审计不可能采取
详细审计的方法，因此需要内部审计人员确定审计事项的重

































































审计证据，是内部审计活 动 的 一 个 集 中 信 息 库 ，为 作 出 审 计
结论提供了依据。它也是对内部审计工作进行复核、检验、评






















况来决定审计报 告 的 内 容 ，但 仍 应 至 少 包 括 对 审 计 目 的 、审
计范围和结果的说明。在完成审计报告后，应就审计报告的
内容向被审计单位征求反馈意见，以防止内部审计人员作出
错误的判断。被审计单位的意见应当以附件的形式，作为审
计报告内容之一，一并提交。
!&#内部审计准则的遵循。本准则第十九条规定，审计报
告应说明内部审计是否遵循了内部审计准则。内部审计准则
是对内部审计人员实施内部审计活动所作的规范。内部审计
人员应当按照内部审计准则的规定，执行必要的审计程序，
获取充分、可靠的审计证据，对被审计单位作出公正、客观的
评价。如果由于客观原因，确实无法遵照内部审计准则的规定
执行，内部审计人员应当在审计报告中作出解释，并对未遵循
内部审计准则可能造成的影响进行说明。
’(#审计报告的分级复核制度。本准则第二十条规定了审
计报告的分级复核制度。内部审计机构应当根据审计项目的
性质和复杂程度，以及执行审计项目人员的经验和水平，设
置适当的复核级次。内部审计机构应当建立审计报告的分级复
核制度，在提交审计报告前，对审计报告进行审核、检查，以确
保审计报告的质量。复核人应对审计结论、审计意见和审计建
议的正确性、客观性、合理性进行核查，检查审计报告中是否存
在错误、遗漏；对审计工作底稿进行认真检查，审核内部审计人
员所收集的审计证据是否能够支持审计结论、审计意见和审
计建议；审查内部审计人员是否实施了必要的审计程序。
’!#后续审计。本准则第二十一条规定了后续审计的必要
性。后续审计是在审计报告正式提交后，对被审计单位是否及
时采取有效的纠正措施，解决存在的问题所作的审查。在后续
审计中，应注意被审计单位管理层与内部审计人员双方各自
的责任。
’’#内部审计年度计划。本准则第二十二条规定了年度内
部审计计划的制定。内部审计机构负责人必须根据组织的目
标和内部审计部门的章程，确定年度审计工作目标，制定年度
审计计划，编制人力资源计划和财务预算。内部审计机构的年
度工作目标包括内部审计机构在下一工作年度中，在审计项
目实施、机构管理、人员教育培训等方面的目标。年度审计计
划应该详细列出未来年度预计将实施的审计项目，并为其配
备审计资源、安排实施日程，选择审计项目时应按照风险因素
评估的结果，对于最高风险的项目优先安排实施。年度审计计
划应报送组织适当管理层批准后实施。如果在年度中期，实际
情况发生了重大变化，导致需要修改或补充年度审计计划，应
及时向组织适当管理层报批。
’)#内部审计工作手册的制定。本准则第二十三条规定了
内部审计工作手册的制定。内部审计机构负责人应根据《审计
署关于内部审计工作的规定》和内部审计准则，结合本组织的
实际情况，根据组织内部审计的特点，制定内部审计工作手
册，以指导内部审计人员的工作。内部审计工作手册的内容包
括：内部审计机构的目标、职责、权力说明，对组织的总体情况
的介绍，部门的组织、管理及工作说明，部门各个岗位的工作
说明，主要的工作流程，部门的相关制度，审计中应注意的事
项等。内部审计工作手册为内部审计人员的工作提供指导，同
时也是保证审计工作质量的一个重要措施。
’*#内部激励约束制度。本准则第二十四条规定了内部审
计机构中激励约束制度的建立。内部审计机构应建立有效的
内部激励约束制度，对内部审计人员进行监督、考核，评价其
工作业绩，充分调动内部审计人员的积极性、主动性。这一举
措有助于帮助内部审计人员发现自身的优缺点，提高自己的
专业水平。对内部审计人员的工作业绩进行评价，有助于内部
审计人员执业能力的提高，也有助于内部审计机构的发展。
’+#协调。本准则第二十五条对内部审计与外部审计的协
调工作作出了规定。内部审计与外部审计的协调包括内部审
计与注册会计师审计、政府审计之间的协调。内部审计与外部
审计进行协调的目的是：确保充分的审计范围；减少重复审
计，提高审计效率；共享审计成果，降低审计成本；提高内部审
计人员素质，改进内部审计工作；维护组织利益。内部审计与
外部审计的协调应当在组织适当管理层的支持和监督下，由
内部审计机构负责人具体组织实施。双方的协调可以通过定
期会议、不定期会面或其他沟通方式进行。#
